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JMB および JMJB を「一連の爆弾事件や殺人により秩序を破壊した」としてその
活動を禁止した。JMB の代表であるＭ・Ａ・ラフマンおよび JMJB の指揮官で
あるＳ・イスラム（通称バングラ・バハイ）についても逮捕を命じた。同日，警察
































　しかし，捜査の過程で爆弾テロへの JMB および JMJB，HUJI-B の関与が明
らかになり，さらにこれらイスラーム過激派組織と JI との関係も明白になって
いった。2007年１月には次期国会選挙が予定されている。そこでの再選を最大の






かとなった状況で，JI と連合を組むことが次期国会選挙で BNP の得票率にどの
ような影響を及ぼすか見極める必要がでてきたのである。
























った AL 側と共闘し，後者は BNP を中心とする野党連合に参加した。選挙後野




きた。AL が国会をボイコットしている間も JP は国会に出席している。しかし，
JP の内部はエルシャド支持で固まっていたわけではなかった。党内反エルシャ


























































































された。市議会選挙では41議席のうち AL 系が25議席を確保，BNP 系は11，JP





































































































　（出所） 　Ministry of Finance, Bangladesh Economic Review, 2004および，














































7.4　 7.7 　 7.9　 7.0　 8.0
8.7　 9.2 　 9.4　 7.2　 8.6
5.3　 5.7 　 5.7　 6.9　 7.0
表２　物価上昇率（1995/96＝100）
　（出所） 　 Bangladesh Bank, Bangladesh Bank Quarterly, July-Sept. 2005（ウェブサイト）お



















　対 外 関 係
　第13回南アジア地域協力連合（SAARC）首脳会議の開催






































　また，ダカ宣言は，2006 ～ 2015年を貧困軽減のための SAARC10年と定め，










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































外務相  Morshed Khan
大蔵，計画相  Saifur Rahman
地方自治・農村開発・協同組合相
 Abdul Mannan Bhuiyan
繊維・ジュート相  Shahjahan Siraj
保健・家族福祉相


































































 Barrister Moudud Ahmed
農業相  M. K. Anwar
通信相  Barrister Nazmul Huda
食糧・災害対策・救援相
 Choudhury Kamal Ibne Yusuf
工業相  Motiur Rahman Nizami（J）
情報相  M. Shamsul Islam
環境・森林相  Tariqul Islam
船舶相  Lt. Col. Akbar Hossain（退役）
女性・児童問題相
 Begum Khurshid Jahan Huq
漁業・畜産相  Abdullah Al Noman
水資源相
 Major M. Hafizuddin Ahmed（退役）
科学・情報通信技術相
 Dr. Abdul Moyeen Khan
住宅・公共事業相  Mirza Abbas
商業相  Altaf Hossain Chowdhury
郵政・テレコミュニケーション相
 Barrister Aminul Huq
内務相  Altaf Hossain Chowdhury
教育相  Dr. Osman Raruq
社会福祉相
 Ali Ahsan Mohammad Mujahid＊（J）
　閣外相（State Ministers）
労働・雇用担当  Amanullah Aman
青年・スポーツ担当
 M. Fazlur Rahman Patel
宗教問題担当
 Mosharraf Hossain Shahjahan
在外居住者福利厚生・在外雇用担当
 Major M. Kamrul Islam（退役）
独立戦争問題担当  Prof. M. Rezaul Karim
民間航空・観光担当
 Mir Mohammad Nasiruddin＊
文化担当  Begum Selima Rahman＊
住宅・公共事業担当  Alamgir Kabir
地方自治・農村開発・協同組合担当
 Ziaul Huq Zia
大蔵・計画担当  Anwarul Kabir Talukdar
　　　同  Shah M. Abul Hossain
内務担当  Lutfuzzaman Babar
通信担当  Salahuddin Ahmed
電力担当  Iqbal Hasan Mahmud Tuku
農業担当  Mirza Fakrul Islam Alamgir
保健・家族福祉担当  Mizanur Rahman Sinha
教育担当  A. K. M. Ehsanul Huq Milon
法務・司法・議会問題担当
 Barrister Shahjahan Omar
水資源担当  Advocate Gautam Chakravorty
環境・森林担当  Zafrul Islam Chowdhury
NGO 担当  Md. Lutfur Rahman Khan Azad
土地担当  Ukil Abbus Sattar Bhuiyan＊
　副大臣（Deputy Ministers）
チタゴン丘陵問題担当  Moni Swapan Dewan
食糧・災害対策・救援担当
 Asadul Habib Dulu
土地担当  Rubul Kuddus Talukder Dulu








電 気 ・ ガ ス ・ 水 道
建 設 業
商 業
運 輸 通 信 業
金 融 ・ 保 険
不 動 産 ・ 住 宅















































































計 193,429 204,928 215,506 225,261 237,101 251,968 265,512
G D P 成 長 率    4.87    5.94    5.16    4.42    5.26    6.27    5.38
　２　産業別国内生産（1995/96年度価格） （単位：1,000万タカ）
　（注）　2004/05年度は暫定値。
　（出所）　Bangladesh Bank ウェブサイト（Economic Trends, January 2006）．
　１　基礎統計
　（出所）　Bangladesh Bank, Annual Report 2004/2005；Bangladesh Bank ウェブサイト（Economic 
Trends, January 2006）．
1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
人 　 　 口（100万人）
消 費 者 物 価 上 昇 率（％）
為 替 レ ー ト（１ドル＝タカ）
126.3 
  8.9 
 48.06
128.1 
  3.4 
  50.31
129.9 
  1.6 
  53.96
131.6 











1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
原 料 ジ ュ ー ト
茶
冷 凍 食 品
農 産 物 加 工 品
そ の 他 一 次 品
ジ ュ ー ト 製 品
皮 革 製 品
ナ フ サ ・ 灯 油 ・ 瀝 青
縫 製 品
ニ ッ ト 製 品
化 学 製 品
紙 製 品
手 工 芸 品
機 械 製 品
そ の 他 工 業 産 品
   72
   39
  274
   22
   15
  304
  168
    5
2,985
1,035
   79
  n.a.
    8
   11
  307
   72
   18
  344
   18
   17
  266
  195
   11
3,083
1,270
   94
  n.a.
    5
    8
  351
   67
   22
  363
   18
   14
  230
  154
   10
3,364
1,496
   97
    1
    7
    3
  521
   61






   10
3,125
1,459





   82






   31
3,258
1,654





   80






   26
3,538
2,148





   72






   32
5,424













　（出所）　1998/99年度までは Barshik Riport，1999/2000年度以降は，Bangladesh Bank ウェブサイト
（Economic Trends, January 2006）および，同ウェブサイト（Bangladesh Bank Quarterly, July-
September 2005）。
1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
貿 易 収 支
　輸 出
　輸 入
サ ー ビ ス 収 支
　サ ー ビ ス 収 入
　サ ー ビ ス 支 出
所 得 収 支
　所 得 収 入
　所 得 支 出
経 常 移 転 収 支
　政 府 部 門
　　（う ち 食 糧 援 助）
　民 間 部 門
　　（うち海外労働者送金）




   198
   707
  -509
  -135
    91
  -226
 2,237
   262







   192
   849
  -657
  -221
    97
  -318
 2,672
   443
   142
 2,229
 1,949




    19
   759
  -740
  -264
    97
  -361
 2,316
   247








   865
-1,364
  -402
    50
  -452
 2,826









   887
-1,578
  -358
    64
  -452
 3,440









   924
-1,798
  -374
    63
  -437
 3,743








   -870
  1,177
 -2,047
   -641
    115
   -756
  4,299
     37
   n.a.
  4,253
  3,848
   -518
資 本 収 支
　投資収支以外の資本収支
　投 資 収 支
　　直 接 投 資
　　証 券 投 資





   814
   345
   469
   198
    -6
   277
   867
  -341











    9
   793
   287
   506
   174
     0
   332
   865
  -416
     0
　-117
   801
   410
   391
   391
    -6
     6
   733
  -435
   -42
    63
   841
   428
   413
   376
     2
    35
   918
  -452
   -20
   142
   274
   196
    78
   385
     6
  -313
   544
  -397
   -41
    13
   907
   163
   744
   540
     0
   204
   940
  -449
   -46
   241
誤 差 脱 漏   -591   -720   -303   -550   -202   -279   -228




　税 外 収 入
歳 出
　経 常 支 出
　年 次 開 発 計 画(ADP)
　そ の 他 支 出
財 政 収 支
財 政 赤 字 補 塡
　外 国 資 金
　国 内 資 金



































　（出所）　Ministry of Finance, Annual Budget 2004/05：Budget at a Glance.
